



L'objectiu de fer tot el possible per tal
de preservar els nostres espais naturals,
cada vegada més reduïts i més malmesos,
hauria de ser avui a Catalunya i a tots
nivells obstinadament prioritari. Es per
això que volem manifestar la nostra
preocupació pel futur projecte de l'eix
Vic-Olot per sota del coll de Bracons, que
afectaria les comarques d'Osona en el
sector NW del Collsacabra, i la Garrotxa.
Aquest és, a més, un cas particular que
mereixeria un estudi aprofundit a fi d'evi-
tar la degradació irreversible de dues
valls que per elles mateixes haurien de
gaudir d'una protecció especial: la
garrotxina vall d'en Bas, amb l'harmonia
del seu hàbitat rural, i la del riu Fornés,
afluent del Ges, que conforma una de les
valls muntanyenques més belles i interes-
sants del Prepirineu oriental, a migdia del
Puigsacalm.
Pensem que és signe de sensibilitat i
cultura valorar serenament si els possi-
bles interessos econòmics valen aquesta
destrucció, si en realitat podem prescin-
dir d'aquesta o bé trobar una alternativa;
en fi, donar exemple i demostrar que les
paraules de protecció del medi natural a
Catalunya no són només paraules. El can-
vi de conseller de Medi Ambient ens va
fer augmentar l'angoixa per la problable
realització d'aquest projecte, més quan
justament el suport vindria d'aquesta con-
selleria, sense oblidar que la zona és in-
closa dins el Pla d'Espais d'Interès Natu-
ral.
És molt positiu instal-lar, controlar o
tancar abocadors, proposar incineradores
etc, però també creiem que des de l'Ad-
ministració cal evitar les actuacions que
afecten greument el paisatge natural, fruit
sovint d'una desmesurada dèria per les
noves vies de comunicació. Perquè per
més que es busqui la solució menys agres-
siva, l'impacte no deixa de ser inevitable-
ment greu i irreversible. El Collsacabra és
encara avui una zona d'extraordinari inte-
rès paisatgístic i científic, propera a im-
portants nuclis de població, i mereixedo-
ra , per tant, que hom vetlli per la seva
integritat. Cal només visitar el conjunt de
l 'àrea afectada per aquest projecte per
adonar-se del que perderíem.
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